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Abstrakt 
Examensarbetet  har  gjorts  på  uppdrag  från  enhetsassistenten  i  Yrkeshögskolan  Novia 
Raseborg.  Vårt  uppdrag  går  ut  på  att  göra  en  undersökning  av  skolans 
informationskanaler för att få reda på hur mycket de olika kanalerna är i användning och 
för  att  ta  reda  på  personalens  och  studerandes  åsikter  om  informationskanalerna  och 
skolans interna kommunikation. 
Vi  har  använt  en  kvalitativ  och  en  kvantitativ  forskningsmetod  för  att  få  ett  brett 
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We  have  utilized  both  a  qualitative  and  a  quantitative  research  method  in  order  to 
achieve a broad result. The quantitative data collection was done through a survey that 
was handed out to the students and the personnel. The qualitative part was done in the 
form  of  structured  interviews  with  four  selected  persons,  three  employed  and  one 
student. 
The survey and the  interviews have provided statistics  for determining how actively the 





















I  detta  arbete  kommer  vi  att  göra  en  kvalitativ  och  kvantitativ  undersökning  av 
Yrkeshögskolan  Novia  Raseborgs  interna  informationskanaler.  För  tillfället  finns  det 






























Raseborgs  informationskanaler med  hjälp  av  enkäter  och  halvstrukturerade  intervjuer. 
Resultatet från enkäterna kommer att dokumenteras som statistik i form av olika diagram 
och tabeller. 
Syftet  med  vår  undersökning  är  att  få  en  bättre  överblick  av  hur  mycket  skolans 
informationskanaler  används  och  med  hjälp  av  vår  undersökning  kunna  förbättra  den 
interna kommunikationen.  
Målet är att kunna presentera ett resultat från våra  intervjuer och enkätundersökningar 
med studerandens och  lärares åsikter om  informationskanalerna  i skolan, samt statistik 
som vi samlat in via enkäterna.  
1.3 Målgrupp 
Målgruppen  för  vårt  resultat  är  de  som  ansvarar  för  den  interna  informationen  i 
Yrkeshögskolan Novia Raseborg. Målgruppen  för  vår  undersökning  är  studeranden  och 
lärare i skolan. 
1.4 Avgränsning 
Denna undersökning  kommer  att utföras  endast  inom  Yrkeshögskolan Novia Raseborg, 
ingen annan del av Yrkeshögskolan Novia kommer att vara  involverad  i undersökningen. 








En  Surveyundersökning  är  datainsamling  med  hjälp  av  t.ex.  enkäter. 












Vid  val  av  metod  för  vår  undersökning  bekantade  vi  oss  med  två  stycken 
forskningsmetoder,  den  kvalitativa  och  den  kvantitativa  undersökningsmetoden.  I  vårt 
arbete kommer vi att använda oss av de båda forskningsmetoderna.  







Skillnaden  mellan  den  kvalitativa  och  den  kvantitativa  forskningsmetoden  är  att  den 





intervjuer  som  använder  en  frågeguide  för  botten  för  samtalet.  Kvalitativa 
forskningsresultat kan  inte användas  i statistik som  t.ex. en  tillfrågad grupps åsikter om 
något. (Erikson, 2008 s. 147). 




































huvudsakliga  metoder,  det  är  inte  nödvändigt  att  uppfylla  alla  kriterier  för  att  din 
kvalitativa eller kvantitativa forskning skall vara giltig.  
Bryman  &  Bell  (2003  s.322)  har  i  boken  Företagsekonomiska  forskningsmetoder  en 
kortfattad och tydlig modell på skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 
Tabell 2. Skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Kvantitativ      Kvalitativ 
Siffror      Ord 
Forskarens uppfattning    Deltagarnas uppfattning 
Distans      Närhet 
Teoriprövning     Teorigenerering 
Statistik      Processinriktad 












till  samtliga  personer  i  gruppen  eller  en  specifik  del  av  en  grupp. Undersökningar  kan 
utföras  via  post,  telefon,  utdelning,  intranät/internet  eller  enkäter.  Frågorna  i  en 
kvantitativ undersökning är fasta frågor så att svarsresultaten senare kan bearbetas som 





















I  den  nedanstående  figuren  beskriver  Bryman  och  Bell  de  huvudsakliga  stegen  i  en 
kvantitativ  undersökning.  Modellen  beskriver  processen  i  teorin,  den  utförs  sällan  till 
punkt och pricka, men det är en bra utgångspunkt för att ta itu med de viktigaste delarna i 













































































I  det  sista  steget  ska  slutsatserna  formuleras  i  skriftlig  form.  En  viktig  del  av 












Enkätens  första  fråga  använder  sig  av  en  skala  från  1  till  5  och  frågan  är  ”Hur  ofta 
använder du de nedannämnda  informationskanalerna?” och den följs upp med en tabell 
av alla  informationskanaler  inom Yrkeshögskolan Novia  i Raseborg. Därefter  finns det 3 
stycken öppna frågor om informationskanalerna i skolan. 













































Fundera  över  konsekvenserna  av  resultaten  för 
problemformulering/forskningsfrågorna 
2.2 Kvalitativ undersökningsmetod 
Kvalitativ  undersökning  är  ett  sätt  att  få  en  djupare  insikt  i  den  grupp  som 
undersökningen berör. Undersökningen går oftast ut på att samla data genom att prata 
eller observera personer. (Burns & Bush 2005 s. 204).  
I  kvalitativa  undersökningar  ställer  man  oftast  frågor  som  vem,  hur,  varför  vilket 
förutsätter att man kan ge personen eller gruppen som undersökningen berör ett fritt och 






I  boken  ”Marketing  Research  an  integrated  approach”  räknas  det  upp  processer  och 
fördelar med en kvalitativ undersökning: 




för  en  större  grupp  eller  organisation,  notera  att  beroende  på  hur  stor 
målgruppen är bör man tänka på vad för metod som används vid undersökningen. 
Det är t.ex. inte möjligt att göra en kvalitativ undersökning på en hel population. 
• Det önskade  resultatet av en kvalitativ undersökning är  inte att  få ett  statistiskt 
resultat  utan  att  förstå  undersökningsämnet  genom  öppna  intervjuer  och 
observeringar.  
• Den  kvalitativa  undersökningen  ger  en  mycket  bättre  förståelse  för 








en  kvalitativ undersökning med hjälp av halvstrukturerade  intervjuer  för att  få ett mer 
omfattande forskningsresultat av vårt uppdrag. Med hjälp av  intervjuerna kommer vi att 
få en djupare insyn på vår målgrupps åsikter om skolans informationskanaler, enligt Kvale 
(1997  s.  36)  handlar  kvalitativa  forskningsmetoder  om  att  analysera 





ansiktsuttryck,  tonfall  och  kroppsspråk,  vilket  är  omöjligt  att  få  information  om  i  en 
kvantitativ forskningsmetod. 





101).  Med  styrning  menar  man  att  man  leder  undersökningspersonen  i  en  viss 
svarsriktning.  
Syftet  med  en  kvalitativ  forskningsintervju  är  att  få  kvalitativa  beskrivningar  av  de 





dem,  förklara  tingen  som  du  förklarar  dem.  Vill  du  bli min  lärare  och  hjälpa mig  att 
förstå?”  
Kvale (1997 s. 120) påpekar hur viktigt det är för den  intervjuade att bli  informerad  i tid 
om  vad  intervjun  kommer  att  handla  om,  att  intervjun  kommer  att  spelas  in  på  en 
bandspelare  och  så  är  det  viktigt  att  man  presenterar  sig  själv  utförligt  så  att  den 
intervjuade får en uppfattning om vem man är. Detta gör man för att den intervjuade ska 





















En  intervjuguide är en sorts mall som används under  intervjun, guiden  innehåller en rad 
frågor om ämnet som ska diskuteras under intervjun. Beroende på vad intervjuns tema är 
och hurudana personer man  intervjuar så passar sig olika metoder, man kan t.ex. ha en 
strukturerade  eller  halvstrukturerade  intervju. Under  en  strukturerad  intervju  så  följer 
man  frågorna  i  intervju  guiden  strikt,  och  då  blir  också  svaren  ganska  strikta  och 
kortfattade, vilket är en fördel då man ska analysera intervjun då svaren man fått också är 
mera  strukturerade.  Under  en  halvstrukturerad  intervju  så  fungerar  frågorna  i 
intervjuguiden mera som en riktlinje för intervjun, då bestämmer intervjuaren vilka frågor 
han ställer från guiden och hur långt han vill drivas iväg med svaren, svaren kan bli längre 
och  mindre  strukturerade  med  den  här  metoden,  men  då  intervjun  känns  mera 







Frågorna  i  intervjuguiden  kan  bedömas  som  både  tematiskt  och  dynamiskt,  när  man 
formulerar en fråga tematiskt så tar man hänsyn till dess relevans till ämnet  i fråga, och 
dynamiskt  med  hänsyn  till  relationen  mellan  intervjuaren  och  respondenten.  En  bra 
intervjufråga bör vara både tematiskt och dynamiskt formulerad. (Kvale, 1997 s.121‐122). 
Vår  intervjuguide  är  halvstrukturerad  så  jag  kommer  troligtvis  att  bygga  vidare  på  de 
frågor som jag har i intervjuguiden under intervjun.  
Intervjun  kommer  jag  att  inleda  med  att  berätta  vad  jag  kommer  att  använda  den 
inspelade intervjun till, och fråga om de vill vara anonyma i mitt arbete. 
Intervju frågor 





• Minns  du  någon  situation  där  den  interna  kommunikationen  skulle  ha  fungerat 
dåligt? 















som  har  ett  brett  informationsflöde.  För  att  ha  ett  effektivt  informationsflöde  i  sin 


































Dåliga  eller  kontroversiella  nyheter  är  känslig  information  för  mottagaren  och  en 
grundregel  för denna  typ  av  information  är  att den bör  förmedlas öga‐mot‐öga  för  att 
minska risken för missförstånd. 
Om du vill skapa en effektiv dialog på ett möte eller personligen med en kollega så kräver 
det att alla parter har bekantat  sig med ämnet  i  fråga  så de har  tid att  reflektera över 
ämnet  före man  påbörjar  dialogen.    En  bra  idé  är  t.ex.  att man  presenterar  dialogens 
ämne på ett möte och under nästa möte påbörjar man själva dialogen. 
Ny teknik och nya  idéer kan hjälpa oss att skapa mera tid  för dialog på mötena. För att 
detta  skall  verkställas  krävs  det  att  man  använder  de  informationskanaler  som  finns 
tillgängliga på ett effektivt och strategiskt sätt, och inte använder tiden på mötena för att 
presentera all sorts information.  
Simonssons  forskning  visar  att  grupp‐  och  avdelningsmöten  handlar  till  största  del  om 
operativ  information, ekonomisk  information samt nyhets‐ och  lägesinformation. En del 
av denna typ av information är självklar och entydig, så det behöver inte diskuteras eller 
bearbetas  för  att  förstås.  Entydig  och  enkel  information  kan  förmedlas  via  mindre 
resurskrävande  informationskanaler  som  t.ex.  e‐post,  info  TV,  anslagstavla,  nyhetsblad 
etc.  Detta  leder  till  att  man  har  mera  tid  på  möten  åt  strategisk‐  och 
värderingsinformation, sådan  information som behöver diskuteras och bearbetas  för att 
man skall komma framåt och generera handling. 
En  annan  sak  som  är  viktig  att  tänka  på  när  du  väljer  informationskanal  för  den 
information  du  vill  förmedla  är  den  effekt  du  vill  att  ditt  budskap  skall  generera. 


















Det kan  ibland vara bra att  låta bli att  informera  för mycket åt  t.ex. de anställda på ett 
företag,  det  är  inte  alltid  nödvändigt  för  en  anställd  att  få  information  om  allting  i 





I  Yrkeshögskolan  Novia  Raseborg  används  det  för  tillfället  13  stycken  olika 



















Intranät  är den huvudsakliga webportalen  för  studerande och  anställda  i YH Novia där 
information om studier, nyheter, evenemang, forskning, skrivanvisningar, tidscheman och 
fakta om campus finns tillgängligt. Studerande och anställda har möjlighet att komma åt 








den  andra  vid  huvudingången.  På  info  TV:n  cirkulerar  nyheter,  evenemang, 
















Anslagstavlor  förekommer  flertal ställen  i skolan. Utbildningsprogrammen har sina egna 
områden  i  skolan, där de har  information om  sina  slutarbeten och projekt  samt annan 
information om deras utbildningslinjer. De mera allmänna anslagstavlorna förekommer  i 
matsalen  och  andra  våningen  där  det  är  möjligt  att  hitta  information  om 
fritidssysselsättning,  aktiviteter  och  olika  evenemang  som  olika  klubbar  ordnar  för 
studerande. 
3.1.7 WinhaWille annonstavla 




förbättra  utbildningen  i  skolan.  På  huvudsidan  i  WinhaWille  finns  en  annonstavla  där 























Novia  Raseborg  på  facebook  är  en  sida  med  nyheter,  bilder  och  media  från  olika 
evenemang och  tillställningar  från YH Novia Raseborg. På  sidan presenteras  intressanta 
















enkät  undersökningarna.  I  intervju  kapitlet  presenteras  respondenternas  tankar  och 
åsikter om de frågor som ställdes under intervjun, samt sammandrag av deras svar. 
Med  enkäterna  har  vi  samlat  in  information  från  elever  och  personal  som  vi  sedan 
analyserade och nu presenterar  som diagram och procentuella värden  för att  fastställa 











Jag  tycker  det  är  viktigt  att  man  informeras  och  jag  vill  gärna  få  all 




Min andra  fråga var om  informationskanaler,  jag  frågade vilka  informationskanaler som 






Hmm, nog är det  ju  säkert både  Intranät och e‐posten, men  jag  läser nog 
info  TV:n  när  jag  kommer  på  morgon.  Och  så  brukar  jag  titta  på 
anslagstavlor då jag går förbi. (Nina Hillo) 





inte  har  några  kurser  mera  så  använder  jag  knappt  Intra  sidan  mera. 
Noviums veckomail brukar jag skumma igenom. (Anonym elev) 
Jag  frågade om de tycker att det  finns  informationskanaler som känns onödiga. Här  fick 







skicka  textmeddelande  till  studerande men det har  jag aldrig använt.  (Kim 
Roos) 













personal säga att  jo vi sätter  ju det  i veckobladet utan att tänka att på att 












har  irriterat  många  användare.  Sen  har  intranät  fått  klagomål  för  att  det  är  svårt  att 
greppa då det finns så mycket information på en och samma sida.  

















elev vill skicka  till alla studeranden skulle det måsta  fara via Novium  först. 
(Anonym elev) 
Det  finns en del  information  som  respondenterna  tycker att borde vara åtkomligt,  som 
statistik  för  hur  studerande  klarar  av  studierna  t.ex.  Årsplanerna  för 
utbildningsprogrammen  har  ofta  brister  då  de  publiceras  och  då  det  sker  ändringar  i 
planerna  borde  det  meddelas  åt  studeranden,  tycker  Nina  Hillo.  Frågan  till 
respondenterna var om de tycker att de får tillräckligt med information för att kunna göra 
sitt jobb/sina studier bra. 
Faktiskt  så  har  jag  tänkt  på  det  att  när  de  publicerar  årsplaner  för  varje 
utbildningsprogram så tycker jag nog ofta att då de publiceras på webben så 
innehåller  de  fortfarande  fel. Om  en  studerande  planerar  sina  studier  för 
året, så borde det inte få finnas något fel där, vi borde ha ett bättre system 
som  skulle meddela  när  det  sker  ändringar  i  årsplaner  och  vad  som  har 
ändrats.  Sen  tycker  jag  också  att  det  är  svårt  då  jag  skall  handleda 
engelskspråkiga  studerande då  intranät  inte har översättning på engelska. 
(Nina Hillo) 
Det  är  kanske  mera  det  att  man  på  många  områden  får  för  mycket 
information,  t.ex.  e‐post  så  kommer  det  lite  för mycket  av.  Sen  kan  det 
förstås  finnas sådan  information som man  inte kommer åt som man borde 
komma  åt,  t.ex.  statistik  för  hur  studerande  klarar  studier  och  sådant,  då 
skulle de vara lättare att följa upp hur det går. (Kim Roos) 







Kommunikationen  mellan  elever  och  lärare  borde  utvecklas,  kanske  en  ny 











får på onsdagsinfo  tillfället  känns  lite onödigt eftersom de ofta  får  samma  information 
från andra håll också. Onsdagsinfo tillfället är en monolog och vissa tyckte att det var bra 
eftersom mötet sker under en kaffepaus så det får  inte ta så  länge, och andra tyckte att 
man  borde  utnyttja  tillfället  för  att  framföra  tankar  och  åsikter,  så  det  skulle  bli mera 
grupp interaktion.  
Jag  tycker att det är befogat då när det är någon  större sak, när det  skall 
fattas ett princip beslut eller när det kommer ett beslut som gäller alla, men 
annars  så  tycker  jag  ju  nog  att  det  är  lite  gammalmodigt  att  en  står  och 
pratar och räknar upp allting som har hänt som också ofta har trillat  in  i e‐
posten  och  publicerats  på  intranät  eller  stått  i  tidningen.  I  en  sådan  här 
kunskapsorganisation  så  tycker  jag  att  människor  kan  vara  ganska 



























man  inte  insatt  i saken så kan det vara ganska svårt att greppa. Ibland har 
jag funderat varför vissa protokoll inte har bilagorna med. (Nina Hillo) 
Jag är sporadiskt in och kollar protokollen, jag läser inte varje protokoll men 
om det nu är något man  funderar på  som har  varit uppe på  agendan på 


















YH Novia Raseborg har  för  tillfället 251 närvaroanmälda  studerande  från årskurs 2011‐
2013  enligt  den  statistik  vi  fått  av  Nina  Ekholm,  studiekordinator  vid  Yrkeshögskolan 
Novia 29.4.2014. Vi har  tagit  i beaktade att de  som utexamineras under våren  inte har 
några  lektioner och kan vara svåra att få tag på vilket gjort att vi  inte  inkluderat de som 
påbörjade sina studier år 2010 i undersökningen. 100 % insamlade enkäter från alla elever 
skulle vara 251 elever och vårt mål är att  få 70 % av det antalet. Undersökningen görs 




svarade  på  enkäterna.  Vårt  uppdrag  är  att  ta  reda  på  hur  effektiva  de  olika 
informationskanalerna är  i YH Novia Raseborg och med hjälp av de öppna frågorna från 
enkäten  få  fram  förslag  och  idéer  om  vad  som  skulle  kunna  förbättras  för  att 
informationsflödet skall fungera så bra som möjligt mellan skolan och eleverna. Figurerna 













Intranät  1,71 %  2,29 %  10,86 %  46,86 %  38,29 % 
Intra e‐post  0,57 %  1,71 %  10,29 %  41,71 %  45,71 % 
Info TV  27,43 %  40,57 %  21,14 %  8,00 %  2,86 % 
Veckobladet på Intra  68,57 %  22,86 %  6,86 %  1,14 %  0,57 % 
Aktuellt från IT på Intra  64,57 %  28,00 %  5,71 %  1,14 %  0,57 % 
Anslagstavlor  12,57 %  38,86 %  38,29 %  8,00 %  2,29 % 
WinhaWille annonstavla  39,31 %  45,66 %  13,87 %  0,58 %  0,58 % 
Android App  80,00 %  6,29 %  6,86 %  4,57 %  2,29 % 
Noviums veckomail  38,29 %  38,86 %  17,71 %  4,00 %  1,14 % 









e‐posten kommer på  första plats  följt av anslagstavlor. De återstående kanalerna  ligger 
väldigt  lågt men tack vare de öppna frågorna på enkäten har det kommit förslag för att 





















studier vid Novia  finns  tillgängligt via  intranät. 38,29 % av alla elever använder  intranät 
varje dag och 46,86 % har svarat att de använder intranät några gånger i veckan. Enligt de 
öppna  frågorna på enkäten är de  flesta nöjda med  intranät som  informationskanal men 
























































































de aldrig  läst någon av nyheterna  fast den  finns på  första sidan av  intranät så  fort man 






















48,58 %  säger  att de  kollar  anslagstavlorna  åtminstone  1  gång  i  veckan. Kommentarer 
från enkäterna har varit att studerande är nöjda med den  information de  får  från olika 








































Trots  att  android  appen  har  den  lägsta  användningsprocenten  av  alla  kanaler  har  den 
ändå  fått  väldigt  bra  feedback  från  enkäterna.  Orsaken  till  att  den  har  så  låg 
användningsprocent är  för att det är väldigt  få som har en android telefon. De som har 

















Noviums  veckomail  är  den  kanal  som  fått  mest  negativ  feedback.  Många  anser  att 











































Intranät  0,00 %  5,88 %  11,76 %  21,57 %  60,78 % 
Intra e‐post  5,88 %  5,88 %  7,84 %  17,65 %  62,75 % 
Info TV  5,88 %  27,45 %  23,53 %  13,73 %  29,41 % 
Veckobladet på Intra  11,76 %  15,69 %  66,67 %  5,88 %  0,00 % 
Aktuellt från IT på Intra  31,37 %  60,78 %  3,92 %  3,92 %  0,00 % 
Anslagstavlor  17,65 %  56,86 %  15,69 %  9,80 %  0,00 % 
Android App  84,31 %  3,92 %  1,96 %  9,80 %  0,00 % 
Novia Raserborg på facebook  43,14 %  27,45 %  17,65 %  11,76 %  0,00 % 
Mötesprotokoll  29,41 %  49,02 %  11,76 %  9,80 %  0,00 % 
Onsdagsinfo  43,14 %  56,86 %  0,00 %  0,00 %  0,00 % 
 
Diagrammet skiljer sig ganska mycket  från det diagram som presenterades  i stycket om 
hur  mycket  studerande  använder  de  olika  informationskanalerna.  Personalen  har  en 
mycket högre procent på info TV:n och veckobladet på intranät och en lägre användning 













































































































































































































Med hjälp  av enkätundersökning har  vi  fått  statistik över hur ofta elever och personal 
använder de olika informationskanalerna vid YH Novia Raseborg och fått feedback på de 
olika  kanalerna  och  vad  som  skulle  kunna  förbättras  eller  ändras  för  att 
informationskanalerna skulle kunna fungera bättre. 
Det kommer  inte som en överraskning att  intranät och e‐posten kommer på första plats 
när  det  kommer  till  hur  mycket  studerande  och  personal  använder  kanalerna.  Det 
förutsätter att man använder de två kanalerna aktivt för att kunna studera och jobba vid 
YH Novia  och  därför  har  de  två  kanalerna  fått  en  så  hög  användningsprocent. Många 
anser  att  e‐posten  är  det  enklaste  och  effektivaste  sättet  att  kommunicera  och  dela 
information med varandra.  
Intranät  är  en  viktig  kanal  för både  studerande och personal  för  att  hitta  information. 
Många anser att intranät är ganska klumpigt och att det är svårt att hitta vad man söker 
efter.  Enligt  de  öppna  frågorna  på  enkäterna  känner  inte  studerande  till  vad  för 
information  som  finns  tillgänglig  på  intranät  som  t.ex.  lärares  scheman,  tidtabeller  för 
klassrum och skrivanvisningar för arbeten och mallar för dokument. Studerande har också 
kommenterat att de  skulle vilja ha  lättare åtkomst  till  läsordningar och  information om 
olika kurser. Som det är nu anser studerande att det är väldigt svårt att hitta kurser som 
de  skulle  kunna  vara  intresserade  av och när  kurserna  går på  grund  av  att de  inte  får 
tillräckligt mycket information om dem. 
Info TV:n har fått lite blandad kritik från både studerande och personal. Informationen på 
TV:n  är  saklig  och  koncist men många  önskar  också  att  det  skulle  visas mera  aktuella 
händelser  och  att  det  skulle  visas  information  om  väder  och  temperatur  ute. Det  har 
kommit kommentarer om att  info TV:n är väldigt dålig placerad vilket gör att man bara 







Veckobladet  på  intranät  var  en  av  de  kanaler  som  hade  den  största  skillnaden mellan 
studerande och personal. Studerande anser  inte att veckobladet är värt att  läsa medan 
personalen  läser  det  varje  vecka.  Kommentarer  från  studerande  har  varit  att  de  inte 
känner  till att det  finns ett  veckoblad på  intranät eller att de  inte anser  informationen 
som intressant. 
Aktuellt från IT på intranät är en av de kanaler som varken studerande eller personal lagt 
så mycket  uppmärksamhet  till.  Kommentarer  från  enkäterna  har  varit  att  det  inte  ges 
tillräckligt mycket information om ändringar och avbrott gällande IT‐avdelningen. 
Anslagstavlorna  används  ganska  aktivt  av  studerande.  Främst  använder  studerande 
anslagstavlorna för att hålla sig uppdaterade om vad för evenemang och aktiviteter som 
ordnas  i  olika  föreningar  och  på  campus.  Personalen  använder  däremot  inte 
anslagstavlorna lika mycket. 
Android appen har  inte så hög användningsprocent men det beror på att de  flesta  inte 

















Övriga kommentarer  från personalen är att de  skulle vilja ha mera  information om vad 
som  är  aktuellt  inom  utbildningen  och  vad  som  händer  vid  campus  och  de  olika 




Med  hjälp  av  intervjuerna  har  vi  fått  mer  fördjupade  svar  om  studerandens  och 
personalens åsikter om skolans informationskanaler och interna kommunikation.  
Åsikter  om mängden  information  som  studerande  och  personalen  får  har  varit  ganska 
tudelad. Studerande värkar inte vara så intresserad av att få för mycket information, och 
ibland kan det komma e‐post som inte alls berör en, t.ex. då students listor missbrukas för 
reklam eller annan  information  som är  irrelevant  för 99 % av  studeranden. Personalen 
tycker sen  igen att det är viktigt att bli  informerad om det mesta,  fastän allt  inte berör 
dem. 
Vi  fick  fram  samma  resultat  från  intervjuerna  som  från  enkäterna  angående  vilka 
















av  sina  studier/sitt  jobb,  så  var  den  allmänna  åsikten  att  man  får  tillräckligt  med 
information,  men  vissa  brister  finns  det  i  t.ex.  årsplanerna  som  publiceras  för 
utbildningsprogrammen, de  är  ibland bristfälliga då de publiceras och när de  rättas  till 
meddelas det  inte om  förändringarna åt studeranden. Sen statistik  för hur studeranden 
klarar av studierna skulle gärna få finnas tillgängligt någonstans. 
Det finns åsikter om att kommunikationen mellan studerande och lärare borde utvecklas, 
det  gärna  skulle  få  finnas  en  modernare  informationskanal  som  är  mera  aktiv,  där 
studerande och lärare kan kommunicera mera direkt med varandra. 
Onsdagsinfotillfället  som  ordnas  en  gång  i  månaden  har  fått  ganska  mycket  kritik. 
Respondenterna var eniga om att informationen där känns lite onödig eftersom man ofta 
får samma information på e‐posten eller så kommer det upp på intranät. Onsdagsinfo är 
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